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The E-commerce industry, with the development of over one decade, is playing 
more and more important role in promoting the economic growth and business 
prosperity in China. The market size of E-commerce, including that of online retail 
and mobile E-commerce, is enjoying constantly rapid growth in China. To share the 
benefit of E-commerce growth, not only more and more traditional business 
enterprises have already established or start to establish their own E-commerce 
channel, financial institutes, including commercial banks, also start to enter the field 
of E-commerce. 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), as one of the largest 
commercial banks in the world, boosts strong business power and customer base, as 
well as over one decade experience in the field of e-banking. Based on these strong 
points, ICBC started its own E-commerce platform called “Rong e Gou”, which 
means “purchasing and financial on E-commerce platform”. This article, based on 
the research of the current situation of China’s E-commerce industry and the current 
situation and features of several commercial banks’ E-commerce platform, analyzed 
the marketing strategy of the “Rong e Gou” platform, as well as the base, necessity 
and important meaning for ICBC to enter the field of E-commerce. Based on above 
research and analysis, this article used the SWOT model to analyze the strength, 
weakness, opportunity and threat that the “Rong e Gou” platform faced. This article 
also used the 4P marketing model to analyze “Rong e Gou” platform’s marketing 
strategy and innovation strategy at different development stage, which can be used as 
reference for ICBC to decide the market positioning strategy, core competition 
power strategy and marketing strategy of the “Rong e Gou” platform. 
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商银行对互联网规律的认识，积累了拓展互联网市场的经验。     






所必须的客户、品牌、渠道、科技等天然优势，于 2014 年 1 月 12 日正式推出
了“融 e 购”网上商城电子商务平台。 
第二节 研究目的及意义 


























行两家银行系电商的发展情况。然后运用 SWOT 模型全面分析了工商银行“融 e
购”网上商城电子商务平台优势、劣势、机遇和威胁。 后，对目标客户目标
市场进行定位，运用 4P 营销模型，从促销、产品、价格和渠道方面探讨工商银







工商银行“融 e 购”网上商城电子商务平台核心竞争力及 SWOT 分析，运用核心

































截至 2013 年末，中国网民规模已达 6.18 亿，已占全国总人口 13.6 亿的
45%。2013 年当年中国网民新增 5,358 万人，较 2012 年增幅为 9.57%；中国网
购用户规模达 3.12 亿人，在全国网民中的占比为 50%，较 2012 年网购用户规
模2.47亿人增幅达到26.3%①，这是继2012年我国网购用户规模较2011年 1.94









2013 年中国电子商务市场交易规模达 10.2 万亿元，同比 2012 年的 8.5
万亿元，涨幅达到 29.9%。其中，B2B 电子商务市场交易规模 8.2 万亿元，占比
80.4%，同比增长 31.2%；网络零售市场交易规模 18,851 亿元，占比 17.6，同
比增长 42.8%；网络团购交易规模占比 0.6%，其他类型电子商务交易规模占比
1.4%②。 
                                                        
① 中国互联网络信息中心：《中国互联网发展状况统计报告》。 


















截至 2013 年末，全国社会消费品零售总额 234,380 亿元，中国网络零售市
场交易规模 18,851 亿元，占社会消费品零售总额的 8.04%。该占比在 2012 年









根据 iCTR 2014年 2月对网民购物终端选择情况进行的在线调研数据显示，
在 2013 年 9 月至 2014 年 2 月的半年时间内，有 59%的被访网民用过手机购物，
20%的被访网民用过平板购物。据此推算，有至少六成的被访网民有过移动购物
的经历。根据调研数据显示，7%的被访网民表示已有超过 80%的商品从 PC 端转
移到移动端购买，15%的被访网民表示有 50%左右的商品从 PC 端转移到移动端
购买，35%的被访网民表示有 30%左右的商品从 PC 端转移到移动端购买②，可见
中国网民的移动购物习惯已经逐步养成 
从市场规模来看，2013 年中国移动电子商务市场交易规模 2,325 亿元，较
2012 年规模 965 亿元同比大增 141%，继 2012 年市场规模较 2011 年市场规模
410 亿元同比增长 135%之后继续大幅增长③。从市场交易规模占比来看，2013
年移动电子商务市场交易规模在中国电子商务市场交易规模 10.2 万亿元中的
                                                        
① 中国电子商务研究中心：《2013 年度中国电子商务市场数据监测报告》。 
② iCTR 在线调研 















占比虽然仅 2.28%，但该数据较 2012 年同口径占比 1.13%已经翻了一番①。2013


















银行系电商亦呈现异军突起之势。2012 年 6 月，建行“善融商务”电子商
务平台高调亮相。紧随其后，交行于 2012 年 9 月推出新一代网上商城“交博汇”。
国内 大商业银行工商银行，则在经过一年多的筹备后，于 2014 年 1 月推出全






                                                        


































销售渠道打通及物流和服务的整合。其中 典型的案例是苏宁集团的 O2O 布局。
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